









委員長 凌 祥之 
 






さて、本選考委員会は下記のとおり、農学研究院 環境農学部門 森林環境科学講座 流域環境制御学分野
（農学部附属演習林） 准教授候補者を公募することになりました。つきましては、適任者をご推薦くださ
いますようお願い申し上げます。 








 今回採用する准教授は、大学院農学研究院 環境農学部門 森林環境科学講座に所属し、大学院 生物資源

















































（国際コース）       








1) 原著論文： 著者名、題名、掲載雑誌名、巻、号、頁、発行年 
①査読付き雑誌、②査読なし雑誌、③国際学会プロシーディングス、④その他 
2) 総  説： 著者名、題名、掲載雑誌名、巻、号、頁、発行年 
3) 著  書： 著者名、題名、発行所、発行年 
  












  審査の過程で面接を行う場合があります。その際の旅費・滞在費は応募者の自己負担と致します。 
 
８．提出締切 




九州大学大学院 農学研究院 環境農学部門 灌漑利水学研究室 
流域環境制御学分野 准教授選考委員会  
委員長 凌 祥之 










農学部附属演習林  http://www.forest.kyushu-u.ac.jp/index.php 
（３）送付された資料は選考以外の目的には使用しません。 
（４）勤務条件・給与等についての問い合わせ先：九州大学農学部庶務係（電話：092-642-2802） 
